















































































































































































































































































































































































































































る 商 品 名 の 中 で 特 徴 的 な 共 通 点 は，Colorado, Dakota, Denali, Durango, Malibu, Montana, 
Monterey, Rainier, Silverado, Sonoma, Tahoe, Yukonという「アメリカ中西部」（the Mid West）
や「アメリカ西部」（the West）を指す語の等位下位語（co-hyponyms）である。これらの等位下
位語はすべてミシシッピ川以西の場所を指し，19世紀の西部開拓時代やアメリカ大陸の大自然を























writer ⇔ reader （文学的研究から導かれたもので，テクストは創造力ある個人によって
芸術的に記述されたものと理解する）
sender ⇔ receiver （科学的な認識を集めたもので，メッセージは印刷物よりも空中波やケ
ーブルを経由して伝達さたものとして理解する）
producer ⇔ consumer （社会科学的研究に基礎をおくもので，テクストは商業的で生産者と消
24
費者の相互作用を商業的に駆りたてることを強調するものと理解する）
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